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Aquest treball no té mes ¡mportanl : intenció 
que donar a conéixer els trets mes destacats de 
la h is tor ia de la ins t i tuc ió benéfica conequda 
peí nom d 'Hosp ic i ; de l 'edi f ic i en qué estique 
installada per espai d'uns dos segles, deis ante-
cedents de la mate lxa, com també les fonts d ' in -
f o rmac ió que es poden ut i t i tzar per ap ro fund i r 
en aquest tema. 
Aixó que avui no és mes que un pet l t a r t i -
clet de d ivu lgac ió , podr ia convert ír-se, si aigú 
s'hi an ima, en una Tesi de LUcenciatura o f ins 
i tot de Doctorat , si es vol ampl ia r t rac tant 
de les condic ions generáis de la beneficencia 
g¡reniña i d'aquelles inst i tuc ions d 'or igen me-
dieval que es varen fondre en la nova ins t i tuc ió . 
Les idees sobre la práct ica de la beneficen-
cia públ ica exper imenten al segle XVI11 una 
t r a n s f o r m a d o ben acusada. T inguem en comp-
te que és un moment h istor ie en qué tot es re-
glamenta i s 'organitza. I aquest aspecte de la 
car i ta t públ ica no en sera una excepció. 
Els anteceden ts remots de I 'Hospici els te-
n im en la Pia A 'mo ina del Pa de la Seu, i els 
mes p rox ims en la Casa de Miser icord ia nascu-
da del llegat testamentar i d ' lgnasi Colomer i de 
CruTlies. 
A l 'any 1763 moría TlMustre g i roní Ignasi 
Colomer i de Cruil les, delxant en el seu testa-
ment un i m p o r t a n t llegat amb la f i na l i t a t de 
const ru i r i manten i r una casa d'acol l iment per a 
noies mora lmen t esgarríades. Els marmessors 
auedaven obl iga ts a comp l i r l 'encárrec d in t re 
del plac máx im de sis anys, abans del te rm in l 
del aual la nova ins t i tuc ió havia de reuni r les 
condic ions necessáries per acollir les persones 
a qu i anava dest inada. 
Per tal que el temps no transcorregués en 
va, s 'afanyaren els responsables del tal encár-
rec a posar mans a l 'obra. En p r i m e r Iloc es 
tractava de buscar un emplacament i don l . Des-
prés de considerar totes les possibÜitats que en 
aquel I moment es presen taven, decid i ren alxe-
car el nou edi f ic i en un ampie espai ciue s'ofe-
••'a davant el nou Hospi ta l de Santa Cater ina. 
Espai que estava ocupat per petites cases de d i -
versa prop ie ta t , 1 per grans hortes. 
Al procedi r a l 'elecció d'aquest emplacament: 
t ingueren en compte que es tractava d 'una zo-
na mo l t t ranqui l la , d i n t r e les muralles de la c iu -
tat ; pero marg inada del centre urbá. Aprecia-
ren també que era un íloc ben a i re jat i assole-
llat i do ta t d'aigua abundosa. 
El solar era realment amp l ¡ , i amb la des-
c r ipc ió que se'n fa en els documents , 1 amb l'a-
¡uda deis plánols que se'n conserva, es pot veu-
re c lara inent la seva c o n f i g u r a d o . Els seus lí-
mi ts eren: a l'Est el carrer de Fontanil les, en la 
seu trac;at ac tua l ; al Sud la placa de l 'Hospi ta l , 
que en la seva oa r t mes occidental feia una 
rampa que s'enfi iava a la mural la ; a l'Oest la 
mural la de la c iu ta t , qu in tragat coincidía amb 
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Tactual Gran Via de Jaume I; i al No rd , Tac-
tual carrer Nou, f ins al seu encreuament amb 
Tactual carrer de Gróber . 
D in t re aquest amp l i per ímet re hí havia pe-
tites cases amb el seu corresponent hor t i a 
mes unes grans hortes, en la part mes septen-
t r i ona l . Les f inques perteneix ien a pet i ts propie-
tar is , artesans, beneficiáis de la Catedra l , i a 
la CoHegiata de Sant Fe l iu . 
El carrer de Fontanil les tenia un tra^at dife-
rent al que té avui , dones comengant en la pla-
ga de Sant Francesc, travessava d'esviaig el 
descr i t solar I mor ia a la plaga de THospi ta l , 
ap rox imadament on avui es t roba ia por ta p r i n -
cipal de la Casa de Cu l tu ra . Per tal de donar 
una f o rma mes homogénia al solar, s 'obt ingué 
de TAjuntament de la c iutat ía desviació de 
Tesmentat car rer cap a l'Est, donant- l i la for-
ma i r regu lar que avui té. 
Un carrer que d iscor r ia en mig de les hor-
tes anava del de Fontanil les f ins a la mural la, 
en sentít parallel a Tactual Avinguda de Sant 
Francesc, Mes al Sud de Tesmentat 1 també in i -
ciant-se en el de Fontanil les sort ia el carrer de 
Plantafabes, en f o rma d'angle recte, en terrenys 
avui ocupats per Tedi f ic i . 
Els terrenys s'anaren adqu i r l n t successiva-
ment , p r i m e r per par t de la Miser icord ia , mes 
endavant per la Junta de l 'Hospic i , f ins a com-
pletar la prop ie ta t tota l del solar descr i t . 
El 22 de juny de 1765 es colJocava la p r ime-
ra pedra de la Casa de Miser icord ia que s'este-
nia per la par t mes or ienta l de Tactual ed i f i c l , 
a r r i ban t peí costat con t ra r l f ins a la capella i la 
por ta p r inc ipa l . 
Les obres de construcc ió duraren f ins al mes 
d'agost del 17Ó9. 
Seguint la tónica del moment , or ientada a 
organi tzar s is temat lcament Tajuda públ ica a les 
persones necessitades, el Real Consejo de Cas-
ti l la, en data 30 de gener de 1765, of ic ia al Bis-
be de G i rona , sobre la conveniencia i la possl-
bÜitat d 'establ i r un Hospici General . Se'l po-
dría un i r a la Casa de Miser icord ia , 1 a mes po-
d r len apor tar -s 'h i les rendes de la Pia A lmo ina 
i altres ins t l tuc ions , que ja quedaven cer tament 
desfassades. 
La Pia A lmoina del Pa de la Seu ocupava Te-
d i f i c i de la plaga de la Catedra l , avui seu del 
Col-legi d 'Arqu i tec tes ; havia sigut fundada al se-
gle X l l l , Dues vegadas per setmana feia un do-
nat iu de pa a tots els pobres que s'hi presen-
taven. Segons les in fo rmac ions of ic iá is del mo-
ment hi acudien gran quan t i ta t de persones, no 
tan sois de la c iu ta t , sino que també en venien 
de mol ts pobles de la comarca. Aquest mov i -
ment de gent per camins poc v ig i lá is i con t ro -
láis ofer ia una pi la de peri l ls; peril ls pels que 
es desplagaven, 1 també per aquells que tenien 
les seves ierres o cases en els Ibes de pas, 
ja que aquests t ranseünts no sempre tenien un 
c o m p o r t a m e n i corréete. Per al t ra par t aquesta 
obra car i ta t iva fomeniava la vagancia, fen i que 
visquessin de la car l ia t públ ica algunas o moltes 
persones aptes per al trebal l , siguí al camp, si-
guí a la indust r ia , en un temps en qué la ma 
d 'obra era mes avia i escassa. 
A m b la creació de la nova ins t i tuc ió s'acolil-
r ien degudament les persones de qualsevol edat 
que es trobessin en una real necessitat de rebre 
atenció. A mes s 'organi tzar ien d i n t r e del nou 
establ iment tallers per a donar ocupado ais que 
fossin capacos d 'exerc i tar algún trebal l ; amb 
el que al temps que se'ls far ia un bé a ells, s'a-
¡udar ia al manten iment de la casa. 
La Idea de la nova c reado fou en general ben 
ecollida pels diversos estaments de la c iu ta t , 
exceptuant el paborde de la Pia A lmo ina , que 
va fer-hi f o rma l oposic ió. A¡xó no obsta perqué 
e! p ro jec te anés endavant. 
S'acordá reuni r en una matelxa ins t i tuc ió la 
Casa de Miser icord ia i el nou Hospic i . S'adaui-
r i ren noves f inques, d in t re del solar abans des-
cr i t f ins a ob ten i r la total p rop ie ta t . 
S'encarregá a técnics competents la inspec-
ció de les obres de const rucc ió de la casa de 
Miser icord ia 1 Testudi de la poss ib i l l ta t d 'am-
pl iac ió f ins a ob ten i r un únic ed i f ic l de la gran-
dár ia suf ic ient per a la f i na l i ta t que es buscava. 
Es crea la Junta del Peal Hospicio que oer 
p r imera vegada es reuní el 28 de febrer de 1774. 
Redactaren el pro jecte els arqui tectes g i ro-
mins Iqnasl A lb rador 1 Narcís Sor lano, 1 fou ele-
vat a la cons iderado del Real Consejo de Casti-
lla, el qual designa al famós arqul tecte Ventu -
ra Rodríguez perqué en fes la i n fo rmac ió técni-
ca corresponent . Aquest estudia a fons el nro-
¡ecte ¡ hi feu unes Impor tan ts esmenes. Aixó 
induí a que s 'atr ibuís al d i t Ventura Rodríguez 
la pa tern i ta t del p ro jec te de Tedi f ic i . 
Tal com estava establert per a Tadjudicació 
de tota obra públ ica, es convoca la correspo-
nent subhasta, amb tots els requis i ts de consue-
tu t . Obt ínqué Tadjudicac ió el cont ra t is ta g i ron í 
Agustí Cabot. 
Sense tardanga comentaren les impor tan ts 
obres, que es real i tzaren a un bon r i tme , de tal 
manera que al 1781 ja estava la nova ins t i tu -
ció en pie func ionament . 
La Junta tenia la gran preocupació de que 
Tobra fos sólida 1 conslstent , i per aconseguir-
ho no escatlmava detalls ni assessoraments. Du-
rant Texecució s'encarregá a Tarqui tecte de Bar-
celona, Mar iá Enr ich que revises el que s'esta-
va fen t . Ho vegé i ordena algunes correccions 
en Texecució. 
Acabada Tobra de fábr ica s 'adqul r i ren els 
Hits necessaris com també la resta d 'utensi l is i 
¡a roba, per poder acollir ais pobres a qu i la ins-
t i t uc ió anava dest inada. 
Vegem un resum de les despeses realitzades 
pels diversos conceptes: 
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El 1765 tou col.locada la primera pedra de la Casa de Misericordia. 
Fábrica mater ia ! edi f ic i Hospíc i : Ó9.7ó3 Hiu-
res; 9 sous; 3 d iners . 
Fábrica mater ia l ed i f ic i M ise r i co rd ia : 41.551 
II. 19 s. 4 d . 
(S 'ha d 'exceptuar la fusta que s 'obt ingué 
d ' a l m o i n a ) . 
Vestuar i i utensi l is Hosp ic i : 7.554 II. 18 s. 
9 d. 
Vestuar i i utensi l is M ise r i co rd ia : 1.147 II. 5 .s 
15 d . 
Compres terrenys Hosp ic i : 7.280 II. 10 s. 
Compres terrenys Miser icord ia : 18.594 II. 
13 s. 6 d . 
Total despeses per tots conceptes: 144.893 
II. 16 s. 3 d . 
Tan bon punt s'hagué enllestit l 'obra i equi-
pat l 'edi f ic i la ins t i tuc ió comenta a func ionar . 
S'acolliren els indlgents i en els tallers establerts 
es dona faina ais qu i eren capados de real i tzar-
ne. 
El bisbe Tomás de Lorenzana, tan bon pun t 
prengué la d i recc ió del bisbat s'ocupá amb gran 
eficacia de la naixent obra , de la que bona par t 
se l¡ pot a t r i bu i r . A ix í al 23 de mar^ del 1776 
a la notaría episcopal s'aixecava acta de funda-
ció del Real Hospic io , ad jun tan t -h j la Casa de 
Miser icord ia . Al 2 d 'oc tubre del mateix any s'hi 
apl icaven rendes de diverses obres pies adminis-
trades pei bisbat. A 21 de setembre de 1780, 
29 de marc de 1781 I 24 d 'oc tubre de 1781, ex-
pedia cartes pastorals d i r ig ides a tots els seus 
diccesans, en les que ofer ia els servéis de l'Hos-
p i c i , donant disposicions per a Tacoll iment deis 
asilats i d ic tant d isposic ions per a la recollida de 
donat ius i l 'apí icació de rendes. 
El 19 de desembre de 1785 eren aprovades 
les «Ordenanzas para régimen y gov ierno de la 
Real Casa de Hospicio y Miser icord ia aprobadas 
por el Real y supremo Consejo de Casti l la». 
Les diverses aíternat ives de la vida social o 
pol í t ica de! país in f lu i ren en la marxa de l'es-
tab l iment benéfic. Com a conseqüencia de la 
guerra napoleónica que mot iva la destrucció de 
l 'Hospi ta l M i l i t a r , s i tuat a la pla^a de Sant Fran-
cese, una par t de l 'edi f ic i de ! 'HospicÍ es dedica 
a Hosp i ta l . Aquesta s i tuació prov is iona l es per-
llongá duran t una bona par t del segle X IX . 
També du ran t la guerra del 193ó al 1939 
unes sales de la part or ienta l de l 'edi f ic i s'utí-
l i tzaren per Hospi ta l de sang. 
En el segle passat i p r imera meítat de Tac-
tual func ionaren amb mol ta eficacia tallers de 
fuster ia, sastrería, sabatería, escoles p r imer ies , 
sscola de música, amb una ben con jun tada ban-
da, i també un ben acredi tat taller d ' imp remta . 
La impremta t ingué una destacada actuació, 
Els treballs que s'hi reaützaven eren acurats. 
Durant mol ts anys s'hi estampa el Butl letí Ofí-
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cial de la Provinc ia. També s'hi real i tzaren tre-
balls per encárrec de par t icu la rs , especialment 
monograf ies de tema g i roní . Del 1876 al 1895 
s'hi i m p r i m í la REVISTA DE GERONA, publ ica-
ció que t ingué una notable inf luencia a la vida 
cu l tu ra l de les comarques gironines i que re-
presenta un acopi impor tan t de dades per la 
nostra His tor ia local , d 'una manera especial, i 
també diversos aspectes de les Lletres, les Cien-
cies i les Ar ts . 
.Els tallers de l 'Hospicl a más de cob r i r al-
gunes de les necessitats de la ins t i tuc ió , eren 
vertaderes escoles de trebal l , en una época en 
que aqüestes encara no exist ien al nos l re país. 
Especialment de la impremta en sort íen els que 
després serien els mll lors of ic iá is de les altres 
impremtes g i ron ines. 
En alguns moments la poblac ió assilada va 
ser realment impo r t an t en nombre i la inst i -
tuc ió tenia un ben merescut prest igi peí seu or-
dre i organi tzac ió. Quan assistien corporat iva-
ment a les commemorac ions i festes cíviques i 
rel igioses, amb la banda de música, banderes, 
un i fo rmes , exter ior l tzaven la presencia d 'una 
ins t i tuc ió nu t r i da , organi tzada ¡ act iva. 
Ev identment que avui no admet r íem aquell 
t ipus de beneficencia, ni aquella d isc ip l ina, or-
ganització i ostentació; com tampoc les reixes 
que defensaven l 'ed i f ic i . Pero cal reconéixer que 
un temps exercf un impor tan t paper en la vida 
de la c iu ta t . 
Després de la nostra guerra c iv i l comenta a 
pensar-se en un canvi a fons de l 'organi tzació i 
en la possible apl icació de l 'edi f ic i i els seus 
patis a altres ob jec t ius . 
Ja en els anys quaran ta , per les Pires s'hi ins-
tal-la una exposició agrícola que ocupava algu-
nes naus i una bona par t del gran pa t i . 
Al mateix temps la Diputac ió pía neja una 
nova conf igurac ió deis establ iments benéf ics, 
pensant en deixar i l iures els edi f ic is de l 'Hospi-
tal i l 'Hospic i i vendré els terrenys de l 'en torn 
d 'ambdós. A m b aixó es possib i l i tava una refor-
ma urbaníst ica d 'una par t mo l t i m p o r t a n t de 
la c iutat de Gírona. Es pensava que de la ven-
da deis terrenys se'n t reur ia la quan t i t a t de d i -
ners suf ic ient per bast i r els dos nous edi f ic is . 
L 'er ror en aquest punt fou considerable. Per al-
tra part el pía que afecta l 'Hospi ta l encara no 
s'ha real i tzat , i peí que toca a l 'Hospici podem 
considerar que s'ha assolit que lcom bastant 
pos i t iu . 
Al buscar la zona d 'emplagament de les no-
ves instai-lacions benéfiques s'estudiaren totes les 
possib i l i ta ts que ofer ien els entorns de G i rona : 
Paiau, M o n t i l i v i , Puig d'En Roca. La decisíó f i -
nal s ' incl iná per aquest ú l t i m lloc, i no hi ha 
dub te que fou un encert . S 'adqui r i ren ter-
renys amb amp l i t ud suf ic ient , sal isfent totes 
les previs ions que aquests casos requereixen. 
Tot seguit s'encarregaren els pro j tec les a 
l 'Arqu i tec te de la Diputac ió , en Joaqu im M." 
Mas ramón de Ventos. Mai será p rou elogiada 
la dedicació, el zel i l 'honestedat professional 
que e! Sr. Masramon esmer^á, tant en l'assesso-
rament a la Diputac ió en l'elecció de! solar, 
com en el p lane jamen l deis edi f ic is a cons t ru i r . 
1 en el seu treball l 'arqui tecte t ingué sempre un 
col' laborador efícaq, conscient i entregat, en l'a-
judant Ferran Ventos i Serra. El Sr. Ventos que 
ara s'acaba de jub i la r ha dedicat mig segle a 
les obres de la Diputac ió, amb mes sol-licitud i 
interés que si s'hagués t racta t de cosa prop ia . 
Es comenta a edi f icar el nou hosp i ta l , i co-
mentaren també a vendre's terrenys deis patis 
que envol taven l 'Hospici per la seva part N o r d í 
Oest. 
Ccmpl icac ions de t ipus pol í t ic , adm in i s t ra t i u 
i personal desbarataren els p r imers plans, oca-
s icnant un canvi de p r io r i t a t s . Es deixá de ban-
da l 'Hospi ta l comenta t a cons t ru i r (anys des-
prés es t rans fo rma i dedica a Ger iá t r i c ) i s'a-
van^á en la const rucc ió del nou Hospic i , que 
queda de f ln i t i vament enllestit, per poder-se po-
sar en marxa , després de la inauguració que 
t ingué lloc a l 'abr i l del 1963. 
Al 1945 la Diputac ió ja havia conv ingut amb 
l 'A jun tament de Gi rona i el M in i s te r i d 'Educació 
la uni f icac ió de b ib l io teques i la seva ubicació 
en unes naus de l 'edi f ic i de l 'Hosp ic i ; pensant 
ja que aixó fóra un p r imer pas cap a una 
d i fe rent dedicació, encara no ben concretada de 
l 'ed i f ic i . 
A la segona mei tat de la década deis qua-
ranta sorgí ja la idea de dedicar tot el vell edi-
f ic i de l 'Hospici a act iv i tats cu l tu rá is i educa-
tives, comen^ant ja a sonar el pompos nom de 
«Palacio de la Cu l tu ra» . 
El 29 d 'oc tubre de 1951 s ' lnauguraven les 
noves instai-lacions de la Bibl ioteca Públ ica. L'é-
xit que aconseguí el nou centre de lectura, amb 
el complement d 'ac t iv i ta ls d 'extensió cu l t u ra l , 
feu pensar tot seguit amb la necessitat d 'una 
a m p l i a d o . 
L 'edi f ic i és tan gran que no era fáci l deter-
m inar com omp l i r - l o . A ixó mot iva que es fes-
sin diversos pro jectes. Un d'ells consistía a de-
dicar a Museu les dos pr imeres plantes de la 
par t esquerra, mentre es destinava tota la par t 
dreta a Bib l io teca, Arx iu His tor ie i aules d'ex-
tensió cu l t u ra l . A m b l 'ajuda del M in is te r i d'E-
ducació i de la Caixa d'Estalvis Prov inc ia l , la Di-
putac ió ana avangant en la t r a n s f o r m a d o de l'e-
d i f i c i , mentre es consol idaven alguns elements 
est ructurá is ¡ es renovava to ta lment la teulada. 
Al 1966 s' inaugurava la Casa de Cu l tu ra , que 
ocupa tota la par t dreta de l 'ed i f ic i . A la par t 
esquerra s'hi havien ja disposat les sales d'ex-
posic ions. Al 1969 comengá a func ionar al p r i -
mer pis esquerra la Secció de Lletres del Col-
iegi Un ivers i ta r i , i l 'any segiJent es dedlcava el 
segon pis a la Secció de Cíénctes. Mes tard es 
muntava a la p lanta baixa esquerra el Serveí 
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Aniic Hospici, ara Casa de Cultura. 
d'Excavacions Arqueologiques i Conservado de 
Monuments . I amb aixó quedava la to ta l i ta t de 
l 'edi f ic i dedicat a f ins cu l turá is amb una plena 
dedicació que t o t hom reconelx com a pos i t iva . 
L 'edi f ic i que els marmessors d ' lgnasi Colo-
mer i de Cruilles i el Bisbe Loren^ana aixecaren 
a! segle XV I I I ha canviat de destí ; pero hem de 
creure que tant l 'Hospic i renoval , com el Ge-
r i á l r i c de nova creació i la Casa de Cu l tu ra om-
p l i n t el vell ed i f ic i serien ben acceptats pels in i -
c iadors d'aquella obra . 
Abans de tancar aqüestes notes refer im-nos 
a la documentac ió que es conserva. La Pia A l -
moina tenia el seu A rx iu que passa a l 'Hospic i . 
En crear-se aquest es documentaren escrupulosa-
m e n l tots els seus actes. Entre la documentac ió 
de TAImoina i la de l 'Hospici es f o rma un im -
por tan t A rx i u , en el qual a les darrer ies del pas-
scit segle hi treballá com a arx iver i com a in-
vest igador l'il ' lustre h is to r iador g i rón i Enr ic 
Claudi G i rba l . En temps de la nostra Guerra 
C iv i l , un a rmar i de pergamins que perteneixia 
a l 'A lmoina fou traslladat de LHospic i al Palau 
Episcopal, en un ¡ntent d 'un i f i cac ió d 'Arx ius . 
Alií e.s queda f ins que al traslladar-se l 'Arx iu 
Diocesá a Tedif ic i de la Sagrada Fami l ia , h¡ ana 
a parar també d i t a r m a r i , j un tament amb la do-
cumentac ió episcopal. 
Al traslladar-se l 'Hospici al nou edi f ic i del 
Puig d'sn Roca la documentac ió que no interes-
sava a efectes admin is t ra t ius resta abandona-
da en el vell ed i f ic i en obres, to ta lment desor-
denada, i amb possibles pérdues de documents . 
Fins que el President de la D i p u t a d o disposá 
que fos recollida i d iposi tada a l 'Arx iu H is tor ie . 
Aquesta par t de l 'Arx iu inc lou l l ibres de 
comptes de la Pía A lmo ina , des de l 'any 1331 , 
Capbreus, l l ibres de despeses de la Casa de M i -
ser icordia. Interessantíssims ll ibres que con te-
ñen la documentac ió que afecta la creació de 
THospic i : compres de terrenys, projectes, plá-
nols, comptes, t í to ls de prop ie ta t , d isposic ions 
of ic iá is emanades del Consejo de Casti l la, co-
rrespondencia o f i c ia l , etc. També hi ha ll ibres 
d 'admin is t rac ió deis p r imers anys del func io-
nament de l ' ins t i tuc ió . 
En resum podem d i r que es tracta d 'un im-
p o r t a n ! con jun t documenta l que permet r ia es-
c r iu re la h is tor ia completa i detallada de les ins-
t i tuc icns benéfiques g i reniñes, la Pia A lmo ina 
del Pa de la Seu, la Casa de Miser icord ia i el 
Real Hospic i . 
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